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SÖYLİYEMEMEK, YAZAMAMAK
Pek saydığım bir profesör, muhte­
lif fakültelerden toplanmış yazılı im­
tihan kâğıdları üzerinde yaptığı bir 
"îiîeeleiBçden bahsediyordu. Diyordu 
ki bu kâğıdlann çoğunda ifade zaafı 
yar; herhangi bir fikri, mantıklı bir 
yürüyüşle, okuyanın anlayışına sevk- 
edememek zaafı. Bunda edebiyat tah­
sil eden gençlerin mühim bir kısmı- 
dahi istisna yapmamakta.
Bu görüş, her halde doğu idi. Ga­
zetelere verilmiş ilânlar, sinemalar­
daki tercüme cümlelerden resmî, hu­
susî yazılara kadar buna bol bol te­
sadüf ediyoruz.
Bir kaç misali vermekte fayda var­
dır sanırım:
« .... Halkevinden:
« ... günü ... saatte evimizin ... deki 
merkez binasında bir toplantı yapı­
lacaktır.
« 1  — Konferans: .... mevzuunda 
(.... ) tarafından.
« 2  — Bu toplantıya herkes gele­
bilir.»
Rakkamları görünce derhal, bu 
toplantıda iki şey yapılacağı hatıra 
gelmez mi? Hayır... Toplantıda birşey 
yapılacak; konferans verilecektir. Bu­
nu söyledikten sonra birinci satırda, 
yapılacak bir toplantıdan bahsetme­
ğe ne lüzum vardır?
Zannediyorum ki ilân edilmek is­
tenilen hususu, filân gün ve filân sa­
atte filân yerde şu mevzu üzerine bir 
konferans verileceği ve bu konferan- 
„ sa herkesin gelebileceğidir. Bunu 
olduğu gibi söylemekte ne mahzur 
var, bilinemez.
Bir de itina ile yazıldığı, okunduğu 
zaman zihnimizin çektiği sıkıntıdan 
kolayca anlaşılan bir raporun ilk 
cümlesini alayım:
«Millî endüstrinin bünyesini ifade 
eden son rakkamlardan görülüyor ki, 
1935 yılında ziraat mahsulleri endüs­
trisi, endüstri şubeleri içinde henüz 
%..., tekstil endüstrisi % ... gibi bü­
yük bir pay almaktadır.»
Bu cümleyi okuduktan sonra dü­
şündüm; Millî endüstrinin bünyesini 
ifade eden son rakkamlar ne demek­
tir? Rakkarn, bir işi, bir bünyenin ça­
lışma nisbetlerini gösterir. Fakat bu 
çalışmaların esasını teşkil eden varlı­
ğı nasıl ifade eder, anlıyamadım. «Sön 
rakkamlardan görülüyor ki» tarzında 
bir cümlede doğruluk ve yanlışlığım 
düşündürmeğe bile imkân bırakma­
dan türkçedeıı başka bir dil çeşnisi 
vermiyor mu? Hele «Endüstri şubeleri
içinde henüz....gibi büyük bir pay
almaktadır.» sözünü bütün gayretim­
le çalıştığım halde bir türlü mânalan- 
dıramadmı.
Yine bu raporda bir takım yabancı 
gelirneler var ki onları burada teşhir 
etmekten kendimi alamıyacağım:
«Sektör, tekstil, endeks, envestis- 
man, karakteristik, stürktür, anorga­
nik, bâz, kalifiye, prodüktivite, etüd, 
kantin, montaj, kaptaj, sentral, rol,
pozisyon, kombinezon, likidite...»
Tek tek gördüğünüz bu kelimeleri, 
yazıda kullanınca öyle bir dil manza­
rası beliriyor ki bunu bazı Türk olmı-
aaaı/. • > i
yan unsurların konuşmalarına ben­
zetmemek elden gelmez. Uslûb, Veysî 
Nergisinin dilinde gördüğümüz katı­
şıklığın alafranga bir örneğinden baş­
ka birşey değil. Türk sanayiinin ku­
ruluşunu, bunda gösterilen büyük ba­
şarıları zevk ile, göğsümüz kabararak 
okurken Türk sanayimden daha az 
bir türkçe ile karşılaşmak insana ne 
kadar hüzün veriyor? Türk dili, Türk 
sanayiinden, niçin, daha az millî ol­
sun?...
Millî kültürümüzün temeli, düdir. 
Onun bu halini görüp acı duymamak 
imkânsızdır. Çünkü insan oğlu, ke­
lime ile düşünür. Kelimeleri, cümle 
yapılışı kendinden olınıyan bir dille 
konuşup yazarak kendi dilinde dü­
şünmek kabil midir? Medenî dillerde 
küçük bir imlâ yanlışını bile affetmez­
ler, bu yolda en küçük bir aldırma- 
mazlığa müsaade etmezler. O kadar 
ki ifadesi düzgün olmıyan, gramer ve 
nahiv hatası bulunan bir yazı, içinde­
ki fikirler doğru bile olsa her hangi 
bir imtihanda muvaffak sıyılmaz.
Halbuki bizde yazıya ve dile karşı 
büyük bir lâübalilik var. Öyle de olur, 
böyle de olur diyip geçiyoruz. Şakalar 
bile tekrar edile edile ciddileşir. Dün­
yanın alayını üstüne çektiği halde 
Mon cher, aramıza böyle girmemiş 
midir? Bu yabancı unsurların pasaort- 
larmı vize(!) etmekte çok dikkatli 
davranmalıyız. Bence, kendi dilimiz­
de karşılığı aranmadan bir yabancı 
kelimeyi alıp kullanmak, zekâ tenbel- 
liğinden gelen bir kayıtsızlıktır. Eğer 
o kelimenin tam karşılığını bulamı­
yorsak onu başka bir tarzda ifade 
edebilir miyim diye kendimizi zorla­
mamız lâzım gelmez mi? Bu emeğe 
katlanmadığımız takdirde bütün iş­
lerimizi iltizama veya başkalannm 
ihtisasına bırakmış gibi olmaz mıyız?
Bana öyle geliyor ki bizde dil düşün­
ce şuurunu uyandıracak, bu sahada 
Millî duyguyu canlandıracak ilk ve 
en esaslı yol, mektepten geçer. Türk­
çe dersi ve söyleyip yazma bakımın­
dan diğer bütün dersler, millî dil şu­
urunu vermek için en kullanışlı bir 
vasıta olmalıdır. Halbuki vaziyet, 
hiç de insana rahat verici bir halde 
değildir.
Talebe, çok konuşturularak, çok 
yazdırılarak ana dillerinin zevkine 
varacak, onu iyi söyleyip iyi yazabile- 
ceklerdir. Sınıflardaki talebe çokluğu 
söyletmek imkânını çok kereler hoca­
dan almış bulunuyor. Senede iki veya 
üç defa derse kalkan bir talebe, oku­
ma zamanının arta kalan kısmında 
daimî bir susma halindedir. Yazılı va­
zifeye gelince, yine ayni sebeblerle,
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